
































































③ 这种矛盾根据英国学者 臼 , 的解释
,
是在鼓励判决的终局性与纠正判




祀 , 、出 , 司 犯 犯仪 」况
,
‘ 闭 而囚


















































































载 《南方周末 》卯 年 月 日 《两审终审制 无
法终审的现实 》
,





《法制 日报 》班 年 月 抖 日
。







































































































《中国社会科学 》 犯 年第 期
。























































































































































































































① 参见刘会生 《人民法院管理体制改革的几点思考 》
,
载 《法学研究 》 卫
























参见 肖扬 《人 民法院
开展集中教育整顿的情况汇报 》
,
























































然而 卯 年最高人民法 院 《关于适用 民事诉讼

































































































































































③ 许少波 《我国民事上诉审理范围的回顾与思考 》
,
载 《河南省政法管理干部































































































周泽 《上诉案件发 回重审应镇重 》
,





































































































































② 王利明 《 与司法改革 》
,





































































































































































































年 月最高人 民法院颁布的 《关于民事诉讼证























































































































































































































① 张卫平 《论我国法院体制的非行政化 —法院体制
改革的一种基本思路 》
,










载 《法学 》田 年第 期
。
③ 许俊强 《民事二 审程序应确立禁止不利变更原则 》
,
载 人民 司法 》
年第 期
。


















































































































② 刘敏 《论我国民事诉讼二审程序的完善 》
,
























































































































如果说上诉制度 的功 能如 同英 国鲍曼











































《中国社会科学 》以犯 年第 期
。
② 鲍曼 《对上诉法院 民事审判庭 的评审报告 》 卯 年 月 指出 上诉
程序既具有私人 目的 西恤 , 众

































































































































































































































































































































































































































































① 李浩 《民事诉讼检察监督若干问题研究 》
,








































































































参见齐树洁 《接近正义 英国 民事司法改革述
评 》
,

















载 中国法学 》双刃 年第 期 德国联邦司法部 《关于 民事诉讼法改革法案




仪犯 年 月 日
验是
,
两国所确立的民事上诉制度改革 目标和原则
,
并不囿于上
诉制度本身
,
而是蕴涵着该国民事司法改革的整体理念
,
从而使
上诉规则的设计能够与民事诉讼的其他制度相互协调与配合
。
把
握这样一种改革进程
,
不仅有助于我们深刻了解英
、
德两国民事
诉改革措施的原因并进行理智的移植与改造
,
同时也在无形中
为我国民事上诉制度的重构昭示着一种进路
。
